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SEKUNDÄRANALYSEN VON UMFRAGEN: 
EINSTELLUNGEN ZUM WOHLFAHRTSSTAAT 
VORBEREITUNGEN ZU EINER I N T E R K U L T U R E L L VERGLEICHENDEN 
SEKUNDÄRANALYSE UND EINIGE ERGEBNISSE 
Der Woh l f ah r t s s t aa t i s t ins G e r e d e g e k o m m e n . P o l i t i k e r d e r v e r s c h i e d e n s t e n 
L a g e r sehen s ich vor P r o b l e m e ges te l l t , d e r e n Auft re ten s ie vor nur wenigen 
J a h r e n a l s a b s u r d beze ichne t hä t t en . W i s s e n s c h a f t l e r beschäf t igen s ich mi t 
de r K r i s e des Woh l f ah r t s s t aa t e s und manche von ihnen fragen, ob R e g i e r u n -
gen bankro t t gehen können (ROSE und P E T E R S ) . In d e r Tat d roh t ja e i nem 
Mitg l ieds land d e r E u r o p ä i s c h e n Gemeinschaf t - Belgien - ein so lches Sch ick-
s a l . Vor etwa e i n e m J a h r sind W i s s e n s c h a f t l e r aus 12 L ä n d e r n - Finnland, 
Schweden, Norwegen, Dänemark , N iede r l ande , Belgien, Bundes repub l ik 
Deutschland , F r a n k r e i c h , Schweiz, Ö s t e r r e i c h , I ta l ien und G r o ß b r i t a n n i e n -
z u s a m m e n g e k o m m e n und haben, mi t Z e n t r u m am E u r o p ä i s c h e n Hochschu l -
ins t i tu t in F l o r e n z , I ta l ien ( P e t e r FLORA), ein P r o j e k t i n i t i i e r t m i t d e m 
Ti te l : The W e s t e r n E u r o p e a n We l fa re S ta tes s ince the Second World W a r . 
U . a . anhand von s t a t i s t i s c h e n Angaben so l len die ökonomischen , soz ia len 
und po l i t i schen Entwicklungen d e r l e tz ten 35 J a h r e , sofern s ie zum Komplex 
W o h l f a h r t s s t a a t gezähl t w e r d e n können, b e s c h r i e b e n und i n t e r p r e t i e r t w e r -
den. Auch die Meinungsbildung sei t d e m Zweiten Wel tk r ieg in d i e sen 12 
L ä n d e r n soll a n a l y s i e r t werden , eine Aufgabe, übe r die h i e r k u r z b e r i c h t e t 
w e r d e n so l l . 
Überprüf t man die L i t e r a t u r zum Thema " K r i s e des W o h l f a h r t s s t a a t e s " , die 
b i she r veröffent l icht worden is t , wi rd man schnel l eine G e m e i n s a m k e i t f e s t -
s t e l l en . In nahezu a l len Veröffent l ichungen wi rd davon ausgegangen , daß 
e i n e U r s a c h e für die P r o b l e m e die E r w a r t u n g e n de r Bevölkerung d a r -
s te l len , genaue r : die sprunghaf t ge s t i egenen E r w a r t u n g e n . W i e d i e s e E r -
war tungen die Ausgabens t e ige rungen beeinf lussen , wi rd nicht genau gesagt , 
d a ß sie d i r ek t oder ind i rek t einen "Druck" auf Reg ie rungen ausüben, sche in t 
evident zu se in . Die E r w a r t u n g e n bilden einen Tei l d e r E i n s t e l l u n g s - A n a l y s e . 
Des w e i t e r e n gehör t zum Thema d a s , was man a l s "We l fa re B a c k l a s h " 
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beze ichne t : d e r P r o t e s t gegen den W o h l f a h r t s s t a a t , Be i sp ie le l a s s e n s ich 
le ich t in v e r s c h i e d e n e n Ländern finden, z . B . in D ä n e m a r k , wo Mogens 
GLISTRUP eine P a r t e i ( F o r t s c h r i t t s p a r t e i ) g ründe te , die auch im Folket ing 
v e r t r e t e n i s t . In Norwegen war A n d e r s LANGE wen ige r e r fo lg re i ch , d rück te 
a b e r die gle ichen Sen t imen t s wie GLISTRUP a u s . In Kal i fornien k a m 
" P r o p o s i t i o n 13" , die geplante Erhöhung d e r G r u n d s t e u e r n , nicht durch, 
auch ein Be i sp ie l für eine negat ive Reakt ion auf den Woh l f ah r t s s t aa t . Drück t 
s ich h i e r in eine neue Konf l ik t s t ruk tur a u s , d . h . w i rd d e r Woh l f ah r t s s t aa t zu 
e i n e m Objekt d e r po l i t i s chen A u s e i n a n d e r s e t z u n g , um den s ich r e l a t i v k l a r 
a b g r e n z b a r e I n t e r e s s e n g r u p p e n s c h a r e n ? Auf de r einen Seite war d e r Wohl-
f a h r t s s t a a t schon i m m e r Gegens tand des po l i t i schen Konf l ik ts . Die F r a g e 
i s t , ob nicht neue E l e m e n t e h inzugekommen sind, die eine a n d e r e K o n s t e l l a -
t ion von Gruppen um d i e s e Konf l ik t s t ruk tur e r w a r t e n l a s s e n . Auch um d i e s e 
F r a g e n geht e s im F o r s c h u n g s p r o j e k t . 
Es sol len a l so Ind ika toren (Umfragefragen) für die E ins t e l lungen zum Wohl-
f a h r t s s t a a t in 1 Z Lände rn gefunden w e r d e n . Um eine so lche Suche mögl ich 
zu machen und auch um die Klass i f ika t ion und I n t e r p r e t a t i o n zu e r l e i c h t e r n , 
i s t es notwendig, e inen B e z u g s r a h m e n zu entwickeln, mit d e s s e n Hilfe die 
Suche s y s t e m a t i s c h erfolgen kann. Wie könnte ein so lches a n a l y t i s c h e s 
Schema a u s s e h e n ? Auf d e r einen Sei te muß es so konkre t sein, daß mit ihm 
F r a g e n aus Umfragen k l a s s i f i z i e r t w e r d e n können, auf der a n d e r e n Seite 
so l l te es auch in eine Theor i e i n t e g r i e r t w e r d e n können. M . a . W . : Es müßte 
aus e i n e r T h e o r i e abge le i t e t w e r d e n . Nur : Welche T h e o r i e ? Als A u s g a n g s -
punkt sch iene m i r eine Theo r i e , wie s ie L IPSET und ROKKAN f o r m u l i e r e n , 
s innvol l . Sie führen die P a r t e i s y s t e m e de r s e c h z i g e r J a h r e auf die Konflikt-
s t r u k t u r e n d e r zwanz iger J a h r e zurück, d . h . : E ine b e s t i m m t e Kons te l la t ion 
von s o z i a l s t r u k t u r e l l i d e n t i f i z i e r b a r e n Gruppen hat k o n t r ä r e I n t e r e s s e n ; 
d i e s e d rücken s ich a l s po l i t i sche Konflikte aus und se t zen s ich un te r b e s t i m m -
ten Umständen in P a r t e i e n um, d . h . e rha l t en einen dauerhaf ten C h a r a k t e r . 
P r o b l e m a t i s c h an d i e s e r Theor i e i s t ih re Rückwär t sgewand the i t . Aus ihr 
läßt s ich k a u m e twas ü b e r künftige Konflikte s agen . H ie r zu müßte man a n d e r e 
T h e o r i e n h inzuziehen , die A u s s a g e n über die s o z i a l s t r u k t u r e l l e und s o z i a l -
k u l t u r e l l e Entwicklung e r l a u b e n . S o z i a l s t r u k t u r e l l e Verände rungen wurden 
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in d e r Theor i e d e r p o s t - i n d u s t r i e l l e n Gese l l scha f t t h e m a t i s i e r t . Es i s t zwar 
r e l a t i v leicht , eine Anzahl mög l i che r Konflikte zu benennen, a b e r wen ige r 
le icht , sie s y s t e m a t i s c h mit de r Theor ie p o s t - i n d u s t r i e l l e r Gese l l scha f t en 
zu verknüpfen, in d e r e n Z e n t r u m ja die Verände rung d e r P r o d u k t i o n s - und 
B e r u f s s t r u k t u r s t eh t . Soz ia lku l tu re l l e Versch iebungen sind Inhalt de r Theo r i e 
des W e r t w a n d e l s . Abe r ich hal te d i e se T h e o r i e für wenig s t ichhal t ig und die 
aus ihr abge le i t e t en Konflikte - vor a l l e m den Genera t ionenkonf l ik t - für 
höchs t p r o b l e m a t i s c h . Auch h i e r a l so finden wi r keine Hilfe für u n s e r Ziel , 
ein K l a s s i f i k a t i o n s s c h e m a zu k o n s t r u i e r e n . Daher s t ehen die folgenden 
" D i m e n s i o n e n " nur in e inem losen Zusammenhang zu e i n e r Theor i e künft iger 
Konf l ik t s t ruk tu ren . Te i lwe i se s t i m m e n s ie übe re in mit K l a s s i f i k a t i o n s s c h e -
men, die FLORA, A L B E R und KOHL benutzten: 
a . P r i v a t e r v e r s u s s t a a t l i c h e r Sektor 
b . S i che rhe i t v e r s u s Gle ichhei t v e r s u s M e r i t o k r a t i e v e r s u s P r o s p e r i t ä t 
c . So l ida r i t ä t 
d . Po l i t i s che S t ruk tu r v e r s u s ökonomische S t ruk tu r v e r s u s soz ia le S t ruk tu r 
e. Input v e r s u s Output 
Der grundlegende D i s s e n s , d e r die Diskuss ion um den Wohl fah r t s s t aa t b e -
gle i te t , handel t vom s t aa t l i chen Einfluß. Die im e n g e r e n Sinne w o h l f a h r t s -
s t aa t l i chen Maßnahmen haben S i che rhe i t und Gle ichhei t zum Ziel , denen 
gegenüber P r o s p e r i t ä t und M e r i t o k r a t i e s t ehen . E ine wicht ige Voraus se t zung 
für Sozialpol i t ik , z . B . bei d e r F i n a n z i e r u n g von Pens ionen oder A r b e i t s -
l o senun te r s tü t zung , i s t die So l ida r i t ä t zwischen Gruppen . A u s e i n a n d e r s e t z u n -
gen über s t aa t l i chen Einfluß können s ich bez iehen auf die po l i t i s che , die w i r t -
schaf t l iche oder die soz ia l e S t r u k t u r . Schl ießl ich b rauch t der W o h l f a h r t s -
s taa t für se ine Aufgaben auch E innahmen , die er in e r s t e r Linie in F o r m von 
S teuern e r h e b t . Die E ins te l lung zu d ie sen S teuern is t , wie die oben genannten 
Be i sp ie l e für S t e u e r p r o t e s t e zeigen, im Rahmen e ine r Ana lyse von E i n s t e l -
lungen zum Wohl f ah r t s s t aa t von g r o ß e r Bedeutung. 
Bei d e r Suche nach Ind ika toren habe ich mich in d e r e r s t e n P h a s e des P r o -
j ek t s , die ich a ls eine T e s t p h a s e beze ichnen möchte , auf ein Land - die 
Bundes repub l ik - b e s c h r ä n k t . Des w e i t e r e n habe ich "E ins te l lungen zum 
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W o h l f a h r t s s t a a t " in d i e s e r P h a s e r e l a t i v eng o p e r a t i o n a l i s i e r t : a l s Eins te l lung 
zu spez i f i schen soz i a lpo l i t i s chen Le i s tungen . Die oben genannten D i m e n s i o -
nen kamen a l s o nur t e i lwe i se zur Anwendung. Das ZENTRALARCHIV für 
e m p i r i s c h e Soz ia l forschung mi t se inen r d . 1.000 Unte rsuchungen bot güns t i -
ge Bedingungen, die e r s t e P h a s e durchzuführen . V e r s c h i e d e n e V o r g e h e n s -
we i sen sind mög l i ch . Ein Tei l d e r Studien - z, Zt . 100 Unte rsuchungen 
mi t 15.000 Ind ika to ren sind im Compute r g e s p e i c h e r t . Diese Ind ika toren 
können m a s c h i n e l l m i t t e l s des Z. A. R. - R ü c k g e w i n n u n g s s y s t e m s gesucht 
w e r d e n . Zwei S u c h s t r a t e g i e n sind mögl i ch , Man kann nach b e s t i m m t e n 
B e g r i f f e n suchen, die in den F r a g e f o r m u l i e r u n g e n enthal ten se in m ü s s e n , 
z . B . " S o z i a l v e r s i c h e r u n g " , "Wohlfahr t" oder " R e n t e " . Diese S t r a t eg i e se t z t 
V e r t r a u t h e i t mit d e r U m f r a g e s p r a c h e vo raus und eine P o r t i o n P h a n t a s i e . 
Der a n d e r e Weg führt über K l a s s i f i k a t i o n s k a t e g o r i e n . J e d e r F r a g e 
wurden von den M i t a r b e i t e r n des ZENTRALARCHIVS bis zu zehn Ka tego r i en 
zugewiesen aus e i n e m Bes tand von r d . 500, die in e i n e m K l a s s i f i k a t i o n s -
s c h e m a geordne t s ind . Unter Ka tegor i e "3210" wurden z . B . a l le F r a g e n 
k l a s s i f i z i e r t , die mi t "S taa t l i che r F ü r s o r g e " zu tun haben . Der Zugang zu 
den Ind ika toren i s t m i t t e l s des K l a s s i f i k a t i o n s s c h e m a s e infacher im V e r -
g le ich zu d e r Vorgabe von Begriffen, se tz t abe r V e r t r a u e n in die Fäh igke i t en 
de r j en igen M i t a r b e i t e r v o r a u s , die F r a g e n k l a s s i f i z i e r e n (das man nach 
m e i n e r E r fah rung auch haben kann) , Opt imal dürf te die Kombinat ion de r 
beiden S t r a t eg i en s e in . E in Be i sp ie l : In e ine r Suche wurden zehn Klas s i f i ka -
t i onska t ego r i en a l s r e l e v a n t def in ie r t und in den Compute r e ingegeben . Es 
fanden s ich 574 F r a g e n . Es e r s c h i e n sinnvoll , d i e se Menge zu r e d u z i e r e n 
und so wurden einige Begriffe vo rgegeben , Nur F r a g e n , die d i e se Begriffe 
enth ie l ten , so l l t en von den 574 a u s g e d r u c k t w e r d e n , 22 Begriffe, u , a . 
"Gle ichhe i t " , "Hil fe" , "Al t e r sh i l f e " , "gesund" , "Gesundhei t " , wurden a n g e -
geben . Durch d i e se Vorgabe e r m i t t e l t e d e r Rechner 297 F r a g e n . Die Schni t t -
menge enthie l t jedoch nur 31 F r a g e n . J ede S t ra teg ie für s ich t end ie r t zwar 
zu e inem e rheb l i chen " o v e r r e t r i e v a l " , kann a b e r du rch die jewei l s a n d e r e 
S t r a t e g i e beg renz t w e r d e n . 
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Ein ige quant i ta t ive Angaben mögen von I n t e r e s s e s e i n . Ich habe v i e r vonein-
a n d e r r e l a t i v unabhängige "Suchen" d u r c h die Vorgabe von Kombinat ionen 
aus K la s s i f i ka t i onska t ego r i en und Begriffen durchgeführ t . Dabei werden , wie 
nicht a n d e r s zu e r w a r t e n , z . T . die g le ichen F r a g e n zwe i - bis d r e i - oder 
v i e r m a l rückgewonnen, d . h . d e r " Ü b e r r a s c h u n g s e f f e k t " n i m m t a b . Bei d e r 
v i e r t en "Suche" w a r e n 46% de r F r a g e n b e r e i t s aus den vorangegangenen 
Durchgängen du rch den F r a g e n b e s t a n d bekannt . Die Zahl bekannte r F r a g e n 
würde s ich v e r r i n g e r n , wenn die "Suche" in e ine r s y s t e m a t i s c h e r e n Wei se 
er folgen würde , a ls ich s ie v o r g e n o m m e n h a b e . Wichtig is t , daß jede "Such-
akt ion" auf die a n d e r e a b g e s t i m m t is t , und wenn von v o r n h e r e i n d e r V e r s u c h 
u n t e r n o m m e n wird , neue Ind ika to renmengen zu e r s c h l i e ß e n . Das i s t jedoch 
nur möglich, wenn man mi t d e m Rückgewinnungssys t em Er fah rung g e s a m -
mel t und Kenntnis e r l ang t ha t von den in d e r U m f r a g e s p r a c h e verwandten 
Begriffen (und ih ren abge le i t e ten und verwandten F o r m e n , die d e r R e c h n e r 
auch auf Wunsch i m m e r ang ib t ) . I n s g e s a m t wurden in den v i e r Durchgängen 
243 F r a g e n rückgewonnen . G r o s s o modo w a r e n 9%, oder , wenn man die 
m e h r f a c h rückgewonnenen F r a g e n abzieht , 11% für mich r e l e v a n t . D iese 
Zahlen sind n a t ü r l i c h nur ungefähre Größen , denn eine Auswei tung oder E i n -
engung des Begr i f fes " W o h l f a h r t s s t a a t " wi rd die Zahl r e l e v a n t e r F r a g e n e r -
höhen oder v e r r i n g e r n - a b e r n icht um v i e l . Viele F r a g e n konnten nicht b e -
r ü c k s i c h t i g t werden , da s ie s ich auf für mich i r r e l e v a n t e Popula t ionen b e -
zogen (mich i n t e r e s s i e r t e n nur r e p r ä s e n t a t i v e Auswahlen de r E r w a c h s e n e n -
bevölkerung d e r Bundes repub l ik ) . Ande re F r a g e n e n t s p r a c h e n nicht m e i n e m 
inha l t l i chen I n t e r e s s e . E in Be i sp i e l mag d ies i l l u s t r i e r e n . D e r für das P r o -
jekt z e n t r a l e Begriff "Wohlfahr t" i s t in v ie r , das Wor t "Wohl fah r t s s t aa t " in 
k e i n e r F r a g e en tha l t en . Läßt man s ich die v ie r F r a g e n ausd rucken , e r h ä l t 
man die auf d e r folgenden Seite abged ruck ten Outputs . 
Die F r a g e n haben wenig zu tun mi t d e m Wohl fah r t s s t aa t und w o h l f a h r t s s t a a t -
l i chen Le is tungen im enge ren Sinne . Sie gehören a l s o n i c h t zu den oben 
genannten 11% r e l e v a n t e r F r a g e n . Der Woh l f ah r t s s t aa t w a r bis vor wenigen 
J a h r e n kein k o n t r o v e r s e s Objekt, und d ies sp iege l t s ich auch in den Umfragen 
w i d e r . 
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WORAN DENKEN SIE, WENN SIE DAS WORT "SOZIALISTISCH" HOEREN 
ODER LESEN? (MEHRFACHNENNUNGEN) (R = NICHT BEFRAGT = 976 
FAELLE) A. VERAENDERUNG UND VERBESSERUNG DER WIRTSCHAFTS -, 
EIGENTUMS - UMD SOZIALORDNUNG 
UNGEWICHTET 
ABS. % 
01. ENTEIGNUNG / VERSTAATLICHUNG / SOZIALISIERUNG / 
PLANWIRTSCHAFT 36 1.79 
02. WIRTSCHAFTLICHE, RECHTLICHE, POLITISCHE, SOZIALE 
GLEICHHEIT 49 2.43 
03. ALLGEMEINWOHL / VOLKSFUERSORGE / WOHLFAHRT FUER 
ALLE / LEBENSSTANDARD 97 4.82 
04. SOZIALEINRICHTUNGEN 48 2.38 
05. ARBEITER / ARBEITERBEWEGUNG / SORGE FUER DEN 
ARBEITER / ARBEITNEHMER / ARBEITENDE BEVOELKERUNG 43 2.14 
06. GUTE, HILFREICHE MENSCHLICHE BEZIEHUNGEN B. 
POLITISCHE PARTEIEN UND VERBAENDE 39 1.94 
07. PARTEI (ALLGEMEIN) ODER GEWERKSCHAFT 67 3.33 
08. SOZIALDEMOKRATEN C. POLITISCHE MAECHTE UND SYSTEME 79 3.92 
09. KOMMUNISMUS 42 2.09 
10. OSTZONE (DDR, REGIME IM OSTEN ETC.) 54 2.68 
11. RUSSEN (BOLSCHEWISTEN, SOWJETS 0. AE.) 12 0.60 
12. ÜESTL1CHE LAENDER (ALLGEMEIN) D. ANDERES 1B 0.S9 
13. POLITIK 48 2.38 
14. ZWANG, GEWALTTAETIGKEIT, KRIEG, DIKTATUR 0. AE. 14 0.70 
15. INHALTSLOSE WIEDERHOLUNG VON "SOZIALISTISCH" / 
SOZIALISMUS 25 1.24 
16. ANDERE ANTWORTEN (REICHLICH BEISPIELE) (TEXTE 
LIEGEN VOR) 121 6.01 
17. WEISS NICHT / KEINE MEINUNG 178 8.84 
18. KEINE ANGABE 65 3.23 
19. NICHT BEFRAGT 976 43.58 
2013 99.99 
U M F R A G E B E S C H R E I B U N G STUDIE 2 8 
101 TITEL DTR STUDIE: 
THE CIVIC CULTURE STUDY (GERMANY) 
223 AUSWAHLVERFAHREN: 
MEHRSTUFIGE AUSWAHL 
1. STUFE: SAMPL1NG POINT 2. STUFE: 
HAUSHALTE 3. STUFE: ZIELPERSDN 
331 ZUGAENGLICHKEIT: 
KEINE PUBLIKATION OHNE SCHRIFTLICHE 
GENEHMIGUNG DER; FUER DIE 
ZUGAENGLICHKEIT ZUSTAENDIGEN INSTANZ 
(ZA-KATEGORIE B) 
V1C2 -
(51) DIE CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION IST GEGENWAERT1G 
DIE STAERKSTE REGIERUNGSPARTEI. GLAUBEN SIE, DASS IHRE 
POLITIK UND TAET1GKEIT JEMALS DIE WOHLFAHRT DES LANDES 
ERNSTLICH GEFAEHRDEN KOENNTE? GLAUBEN SIE, DASS DAS 
WAHRSCHEINLICH, MOEGLICH ODER UNWAHRSCHEINLICH IST? 
UNGEWICHTET 
ABS. % 
1. WAHRSCHEINLICH 53 5.55 
2. MOEGLICH 193 19.16 
3. UNWAHRSCHEINLICH 555 58.12 
4. ANDERES i 0.10 
5. WEISS NICHT 163 17.07 
955 100.00 
V1 03 -
(FUER BEIDE PARTEIEN FRAGEN) (52) LASSEN SIE UNS NUN UEBER 
EINIGE ANDERE PARTEIEN REDEN, DIE EINES TAGES DIE REGIERUNG 
UEBERNEHMEN KOENNTEN. WENN DIE... PARTEI DIE REGIERUNG 
UEEERNEHMEN WUERDE, WIE WAHRSCHEINLICH WAERE ES, DASS 
DADURCH DIE WOHLFAHRT DES LANDES ERNSTLICH GEFAEHRDET 
WUERDE? GLAUBEN SIE, DASS DIES WAHRSCHEINLICH IST, MOEGLICH 
IST ODER UNWAHRSCHEINLICH IST? SPD 
UNGEWICHTET 
ABS. % 
.1. WAHRSCHEINLICH 37 9.11 
2. MOEGLICH 191 20.00 
3. UNWAHRSCHEINLICH 431 45.13 
4. ANDERES 2 0.21 
5. WEISS NICHT 244 25.55 
955 100.00 
V104 -
(FUER BEIDE PARTEIEN FRAGEN) (52) LASSEN SIE UNS NUN UEBER 
EINIGE ANDERE PARTEIEN REDEN, DIE EINES TAGES DIE REGIERUNG 
UEBERNEHMEN KOENNTEN. WENN DIE... PARTEI DIE REGIERUNG 
UEBERNEHMEN WUERDE, WIE WAHRSCHEINLICH WAERE ES, DASS 
DADURCH DIE WOHLFAHRT DES LANDES ERNSTLICH GEFAEHRDET 
WUERDE? GLAUBEN SIE, DASS DIES WAHRSCHEINLICH IST, MOEGLICH 
IST ODER UNWAHRSCHEINLICH IST? EINE STARK RECHTSGERICHTETE 
PARTEIBEWEGUNG WIE DIE DRP 
UNGEWICHTET 
ABS. % 
1 . WAHRSCHEINLICH 200 2 0 . 9 4 
2. MOEGLICH 218 2 2 . 8 3 
3. UNWAHRSCHEINLICH 149 1 5 . 6 0 
4. ANDERES 5 0 . 5 2 
5. WEISS NICHT 333 40. 10 
955 99.99 
Zur Suche mi t und Ausbeu te durch das Z . A. R . -Rückgewinnungs Sys tem m ö c h -
te ich noch e inige A n m e r k u n g e n anfügen. Das Sys t em i s t eine g roße Hi l fe . 
Mit e in iger E r f a h r u n g läßt s ich m ü h s a m e s Suchen und zei taufwendiges L e s e n 
von F r a g e b ö g e n umgehen . Abe r nur ein g e r i n g e r Tei l d e r Bes tände des 
ZENTRALARCHIVS i s t g e s p e i c h e r t . Als Nachte i l w i rken s i ch die m a n c h m a l 
fehlenden Angaben zu den F r a g e n bzw. Studien, wie Popula t ion oder Ze i t -
punkt de r E r h e b u n g , a u s . Diese Lücken w e r d e n z , Zt . jedoch g e s c h l o s s e n , 
V e r b e s s e r u n g s f ä h i g i s t auch die A r t d e r P r o z e n t u i e r u n g bei Mehr fachnennun-
gen . Angegeben w e r d e n bei so lchen F r a g e n nicht die Anzahl d e r Befragten, 
sonde rn die Anzahl d e r Nennungen. Es w ä r e sinnvoll , auch die Anzahl d e r 
Befragten anzugeben, dami t d e r Benu t ze r mi t dem T a s c h e n r e c h n e r auf d e r 
B a s i s d e r Bef rag tenzah l P r o z e n t e be r echnen kann . B e s s e r w ä r e s i c h e r l i c h 
die Angabe be ide r P r o z e n t u i e r u n g s m o d i sowie d e r Aussch luß von Antwor ten 
wie "keine Angabe" , "weiß n icht" , e t c . . Schl ießl ich w ä r e eine l e i ch t e r l e s -
b a r e Anordnung des Textes von F r a g e n w ü n s c h e n s w e r t , denn, wenn z . B . die 
Vorf ragen zu F i l t e r f r a g e n mi t d i e sen abgedruck t w e r d e n und v ie l l e ich t auch 
Hinweise für den I n t e r v i e w e r in d e r F r a g e enthal ten sind, wird de r Text un-
ü b e r s i c h t l i c h . 
E inen a n d e r e n Zugang zu den Bes tänden des ZENTRALARCHIVS bieten die 
Kenn tn i s se d e r M i t a r b e i t e r . Ich e rh i e l t Hinweise auf 19 Unte r suchungen . Von 
d i e s e n w a r e n d r e i r e l e v a n t . Die a n d e r e n bezogen s ich nicht auf für die Bun-
d e s r e p u b l i k r e p r ä s e n t a t i v e Auswahlen oder enth ie l ten doch nicht s innvol le 
Ind ika to ren . E ine d i e s e r Untersuchungen wurde im J a h r e 1958 von Günther 
SCHMÖLDERS durchgeführ t mi t d e m Ziel , die S t e u e r m o r a l d e r deu t schen 
Bevölkerung zu e r m i t t e l n . Wie s ich zeigt , i s t die dama l ige Themat ik heute 
hoch ak tue l l . Die a n d e r e Untersuchung beinhal te t nur eine e inzige F r a g e (ist 
m a n für h ö h e r e S t e u e r n für die b e s s e r Verd ienenden und für m e h r soz i a l e 
Le i s tungen oder für E i n s c h r ä n k u n g e n s o l c h e r L e i s t u n g e n ? ) . Da jedoch d i e s e 
F r a g e in neun aufe inander folgenden Unte r suchungen in den J a h r e n 1968 und 
19 69 e ingescha l t e t wurde , i s t die Zahl d e r Befragten außergewöhnl ich groß 
und e r l a u b t somi t s e h r " fe ine" Aufg l iederungen . Die d r i t t e Untersuchung i s t 
n icht r e p r ä s e n t a t i v für die Bundesrepubl ik , enthäl t jedoch Ind ika toren , die 
für ana ly t i s che Zwecke he r angezogen w e r d e n könnten. En t t äuschend ver l i e f 
die Suche in den Bundes t agswah l s tud ien . Es l iegen z. Zt . 15 gut d o k u m e n t i e r -
te Wahlun te r suchungen aus d e m Z e i t r a u m 1953 bis 1976 vo r . Die F r a g e n 
sind auch in d e r F o r m e ine r synop t i schen Dar s t e l l ung zusammenge füh r t w o r -
den, um so die l e i c h t e r e Suche nach v e r g l e i c h b a r e n F r a g e n zu e r m ö g l i c h e n . 
Nur wenige F r a g e n beziehen s i ch auf E ins t e l lungen zum Wohl f ah r t s s t aa t , und 
keine e inzige von ihnen i s t m e h r a l s e inma l ges te l l t w o r d e n . Außer den 
P r i m ä r u n t e r l a g e n zu etwa 1.000 Umfragen bes i t z t das ZENTRALARCHIV 
u m f a n g r e i c h e s , n ich tveröf fen t l ich tes oder "ha lbve rö f fen t l i ch te s" M a t e r i a l 
übe r U m f r a g e e r g e b n i s s e , z . B . die mona t l i ch e r s c h e i n e n d e n E M N I D - I n f o r m a -
t ionen, die A l l e n s b a c h - B e r i c h t e e t c . . B e s t a n d s v e r z e i c h n i s s e a n d e r e r Da t en -
a r c h i v e (in den Vere in ig t en Staa ten , Großbr i t ann i en , Belgien, Norwegen und 
D ä n e m a r k ) sind dor t e inzusehen . E ine L i s t e r e l e v a n t e r Quel len findet d e r 
L e s e r im Anhang. 
Durch die Identif ikation r e l e v a n t e r F r a g e n übe r die E ins te l lung zum Wohl-
f a h r t s s t a a t i s t na tü r l i ch nu r ein e r s t e r Schr i t t ge tan . Die F r a g e n sol len ü b e r 
einen Z e i t r a u m von 35 J a h r e n inne rha lb e ines Landes v e r g l e i c h b a r sein und 
s ie so l len auch e inen Verg le ich zwischen Nat ionen e r m ö g l i c h e n . Diese beiden 
E r f o r d e r n i s s e l a s s e n s ich s eh r s chwer e r fü l len . Wie schon erwähnt , war d e r 
Wohl fah r t s s t aa t bis vor wenigen J a h r e n nicht k o n t r o v e r s , und es l a s s e n s ich 
d a h e r nur wenige F r a g e n in ä l t e r e n Unte rsuchungen finden. Die P r o b l e m e , 
denen s ich die wes t l i chen Wohl fah r t s s t aa t en gegenübe r sehen , mögen zum 
Tei l die gle ichen sein; man findet nur se l ten Indika toren , die über zwei oder 
m e h r Länder auch nur annähe rnd v e r g l e i c h b a r s ind. Nur einige Be isp ie le 
sol len h i e r angeführ t w e r d e n . In Tabel le 1 sind die Antwor ten auf F r a g e n 
enthal ten, die die E ins te l lung zu s t a a t l i c h e r Aktivi tä t i n d i z i e r e n . 
In den Vere in ig ten Staa ten sind j ewe i l s zwei Zei tpunkte mi t e inande r v e r -
g le i chbar , da dann die F r a g e f o r m u l i e r u n g e n (es handel t s ich um E r g e b n i s s e 
von P r ä s i d e n t s c h a f t s w a h l u n t e r s u c h u n g e n ) g le ich s ind . Bez ieh t s ich die F r a -
ge nur darauf, daß die Reg ie rung A r b e i t s p l ä t z e zur Verfügung s te l l en sol l , 
sind zwei Dr i t t e l d e r Befragten für s t aa t l i che Aktivi tä t , während die E r w e i -
t e rung d e r F r a g e auf G a r a n t i e des L e b e n s s t a n d a r d s eine Reduktion d e r b e -
jahenden Antwor ten auf ein Dr i t t e l zur Fo lge ha t . Die E r w a r t u n g e n v e r -
A t t i t u d e s t o W e i f a r e : S e c u r i t y 
Table 1 F a v o u r g o v e r n m e n t Provis ion of needs 
56 60 63 64 67 68 71 72 74 76 78 
USA 63% 65% 36% 35% 32% 30% 
D 65% 
DK 83% 
S 5 1 % 55% 64% 
USA: 56 /60 : G o v e r n m e n t ought to p rov ide everyone who wants a Job: 
a g r e e s t r o n g l y + a g r e e not so s t rong ly , 
64 /68 : G o v e r n m e n t ought to p rov ide Job, good Standard of 
l iving: yes . 
72 /76 : G o v e r n m e n t ought to p rov ide job, good Standard of 
l iving: 1+2 + 3 of 7-point s c a l e . 
D: 63: G o v e r n m e n t should g u a r a n t e e eve ryone an adequa te flat, 
income, l e i s u r e : yes . 
DK: 7 1 : G o v e r n m e n t should p rov ide everybody with work and a decen t 
income: fully a g r e e + p a r t l y a g r e e . 
S: 67-78 : Individual or soc ie ty r e s p o n s i b l e to e n s u r e good Standard 
of living for e v e r y o n e : soc i e ty . 
ände rn s ich ü b e r d i e s e n 20 - j äh r igen Z e i t r a u m kaum, b e r ü c k s i c h t i g t man die 
u n t e r s c h i e d l i c h e n F r a g e f o r m u l i e r u n g e n . Höher sche inen die E r w a r t u n g e n 
in Europa zu sein, wobei D ä n e m a r k an de r Spitze d i e s e r v ie r S taa ten l i eg t . 
In Schweden n i m m t de r Ante i l d e r Befragten zu, die d e r Meinung sind, die 
Gese l l schaf t se i für den L e b e n s s t a n d a r d v e r a n t w o r t l i c h und nicht d e r e inzelne. 
D ie se Verände rung b e t r ä g t etwa 1 P rozen tpunk t p r o J a h r ; auch a n d e r e E r g e b -
n i s s e belegen eine p e r Saldo ä u ß e r s t l a n g s a m e E i n s t e l l u n g s v e r s c h i e b u n g . 
E r w a r t u n g e n gegenüber s t a a t l i c h e r Akt iv i tä t mögen w e i t e r v e r b r e i t e t sein, 
n ich t s deute t jedoch auf eine p lö tz l iche Zunahme von E r w a r t u n g e n hin . 
Das Gefühl d e r S i che rhe i t , daß das S y s t e m de r soz ia len Sicherung v e r m i t t e l t , 
u n t e r s c h e i d e t s ich r e l a t i v s t a r k zwischen d e r Bundesrepubl ik und Schweden. 
A t t i t u d e s t o W e l f a r e : S e c u r i t y 
Table 2 F e e l i n g s of s e c u r i t y v i sav i s g o v e r n m e n t we l fa re 
1963 1977 1978 
D 39% 50% 
S 90% 
D: 63: One can r e ly on soc ia l m e a s u r e s of gove rnmen t : y e s . 
77: Respondent w o r r i e d that g o v e r n m e n t wil l not aid pens ion 
funds if t h e s e insolvent : no . 
S: 78: Ce r t a in to get help if one gets into t r oub l e : yes . 
M e h r e r e F a k t o r e n sind dafür ve ran twor t l i ch , u . a . die w e i t v e r b r e i t e t e L e g i -
t imi t ä t s t aa t l i chen Handelns in Schweden und die un ive r se l l en , j edem B ü r g e r 
zugängl ichen s t aa t l i chen Le i s tungen . T ro t z d e r E r w a r t u n g e n und d e r S i c h e r -
hei t , die die soz i a lpo l i t i s chen Maßnahmen v e r m i t t e l n , sind auch b e t r ä c h t -
l iche Minderhe i t en de r Meinung, d i e s e s t aa t l i chen Maßnahmen l ießen s ich 
r e d u z i e r e n (Tabel le 3). 
A t t i t u d e s t o W e l f a r e : S e c u r i t y 
Table 3 G o v e r n m e n t should spend l e s s even though this m e a n s 
cutting p r o g r a m s 
1963 1966 1967 1969 1970 1976 1978 
USA 22% 
D 4 1 % 
S 40% 45% 
GB 52% 55% 69% 65% 
USA: 76: G o v e r n m e n t should spend l e s s even though th is m e a n s cutt ing 
back on p r o g r a m s such as heal th , educat ion: y e s . 
D: 76: In c a s e of economic c r i s i s , soc ia l benefi ts should be c u r -
ta i led : yes . 
S: 67 -78 : Socia l we l fa re , s ince too expens ive , should be cut down: 
y e s , 
G B : 63-70 : Should g o v e r n m e n t r e d u c e t axes o r spend m o r e on soc i a l 
S e r v i c e s : r educe t a x e s . 
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Den n i e d r i g s t e n P r o z e n t s a t z beobachten wir in den Vere in ig ten Staaten, und 
es läge nahe zu behaupten, h i e r würde eine 80%ige Mehrhe i t die knapp b e -
m e s s e n e n s t aa t l i chen Le i s tungen vor w e i t e r e n Kürzungen ver te id igen , wäh-
rend in Schweden und in de r Bundesrepubl ik , du rch die B r e i t e de r s t a a t l i -
chen Akt iv i tä ten , auch m e h r Mögl ichkei ten zum Spa ren vorhanden s e i en . 
A l l e rd ings u n t e r s c h e i d e n s ich die F r a g e f o r m u l i e r u n g e n in e inem e n t s c h e i -
denden Punkt : In den Vere in ig ten Staa ten w e r d e n spez i f i sche Maßnahmen ge -
nannt, die von Kürzungen betroffen w ä r e n : Gesundhei t und Ausbildung, wäh-
rend in den beiden e u r o p ä i s c h e n Ländern pauscha l von Reduz ie rungen s o z i a l -
p o l i t i s c h e r Maßnahmen die Rede i s t . J e k o n k r e t e r die F o r m u l i e r u n g , des to 
g e r i n g e r d e r Antei l , d e r Kürzungen be fü rwor t e t . 
Das Ausmaß e g a l i t ä r e r E ins t e l lungen wird an den Antwor ten zu F r a g e n über 
S t eue rn deut l ich, die in Tabe l le 4 en tha l ten s ind . 
A t t i t u d e s t o W e l f a r e : T a x e s 
Table 4 Higher i ncomes should pay h igher taxes 
1971 1972 1973 1975 1976 1977 1979 
DK 5 1 % 69% 54% 57% 64% 
USA 45% 40% 
DK: 71-79 : High i n c o m e s should be taxed m o r e than they a r e today: 
fully a g r e e + p a r t l y a g r e e . 
USA: 72-76: Tax Sys tem should be changed, high incomes should pay 
m o r e t a x e s : 1+2 + 3 of 7-point s c a l e . 
In D ä n e m a r k is t de r Antei l , d e r für s t ä r k e r e Bes t eue rung von hohen Einkom -
men p l äd ie r t , höher a l s in den Vere in ig ten Staaten, a b e r w iede r is t ein d i r e k -
t e r Verg le i ch p r o b l e m a t i s c h , denn im le tz tgenannten Land wurde eine S ieben-
Punk te -Ska la verwendet , im e r s t g e n a n n t e n dagegen fünf An twor tmög l i chke i t en 
vorgegeben (von "volle Ü b e r e i n s t i m m u n g " bis "volle Ablehnung") . Die V e r -
änderung d e r E ins te l lung geht jedoch in v e r s c h i e d e n e r Richtung: In D ä n e m a r k 
n i m m t d e r Ante i l be jahender Antworten zu, in den USA ab . In d e m l e t z t g e -
nannten Trend mag zum Ausd ruck kommen , was s ich in d e r Wahl von P r ä s i -
dent Ronald REAGAN 1980 in Ta ten m a n i f e s t i e r t e (Tabel le 5). 
_ 
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A t t i t u d e s t o W e i f a r e : T a x e s 
Table 5 Po l i t i c i ans was te t axes 
64 68 71 72 73 75 76 77 79 
DK fully a g r e e 63% 69% 63% 47% 53% 
p a r t l y a g r e e 2 1 % 2 1 % 20% 29% 25% 
D 74% 
USA a lot 48% 6 1 % 69% 76% 
some 45% 35% 28% 2 1 % 
DK: 71-79 : Po l i t i c i ans was t e t a x - p a y e r s money . 
D: 75: A r e t axes spent in a s ens ib l e way or is g o v e r n m e n t was t ing 
money on expend i tu re s f rom road building to defense : w a s t e s . 
USA: 64-76 : Peop le in gove rnmen t was t e t a x e s . 
Dor t s ind Antwor ten auf F r a g e n enthal ten , die Skeps is gegenüber den Inha-
b e r n s t a a t l i c h e r Macht oder Miß t rauen in die Reg ie rungen i n d i z i e r e n . In 
a l len d r e i Lände rn mein t d r e i V ie r t e l oder m e h r , die P o l i t i k e r bzw. R e g i e -
rungen würden S teue rn v e r s c h w e n d e n . In den Vere in ig t en Staa ten i s t d i e s e r 
Ante i l von 1964 bis 1976 s te t ig gewachsen , in D ä n e m a r k i s t er l a n g s a m zu-
rückgegangen . D ie se Haltung gegenüber den Reg ie rungen , die manche r e a l i -
s t i s ch und a n d e r e zynisch nennen würden , geht e inhe r mi t k l a r e n E r w a r t u n -
gen übe r s t aa t l i che Akt iv i tä ten . I n t e r p r e t i e r t man die E ins te l lung zu V e r -
schwendung von S teuern a l s einen Indikator für "We l fa re Back la sh" , dann 
zeigt s ich, daß so lche E ins t e l lungen s e h r wohl mi t A n s p r ü c h e n gegenüber d e m 
Staat kompat ibe l s ind . 
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